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A new exteriorization technique in the Stepwise initiation of peritoneal
dialysis using the Moncrief And Popovich technique (SMAP).
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Abstract : The stepwise initiation of peritoneal dialysis using the Moncrief and Popovich
technique (SMAP) is a technique in which the in.rplanted catheter is left embedded in
subcutaneous tissue and later exteriorized. During in-rplantation, the catheter is surround-
ed by fibrous tissue and this reduces both leakage of dialysate and catheter-related
infection. However, the former nrethod requires an incision to fashion an exit site that
introduces the possibility of exit-site infection. We have developed a novel method to
reduce exit-site infection.
(method) Implantation was performed as previously described. A 4cm incision was made
2cm distal to the proposed exit site and the embedded catheter exteriorized. The exit site
was made by penetrating the skin with a U-shaped trocar in a u-turn manner. The
incision was stitched u,ith nylon thread.
(result) A trocar is recommended to penetrate skin and n'rake the exit hole. Our method
enables the exit hole to be made with a trocar r,r,ithout disruption to the fibrous tissue that
has developed during implantation.
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